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Les annonces se paient d'avance 
En raison des fêtes de fin d 'année 
le prochain numéro du journal 
(N° 1) paraî t ra mercredi 5 janvier 1927. 
Les bureaux de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie et de la «Fédérat ion Horlogère 
Suisse » seront fermés lundi 3 janvier 1927. 
H l'occasion de la nouvelle année, nous pré-
sentons à nos abonnés, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil-
leurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœux 
pour l'année 1927. 
L'industrie horlogère 
et le trust des ébauches 
C e s t par une heureuse nouvelle pour l'année 
1927 que paraît notre dernier numéro de 1926. 
Le trust des Ebauches s'est définitivement cons-
titué le 27 courant à Neuchâtel et l'activité de la 
Holding Company qui vient de se créer commen-
cera dès le premier janvier prochain sous la rai-
son sociale Ebauches S. A. 
Ensuite de la demande qui nous en a été faite 
rlous renvoyons l'exposé des détails à un de 
nos prochains numéros, nous contentant aujourd'hui 
de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les phases 
par lesquelles cette question a passée et de com-
menter très brièvement les résultats heureux qui 
résulteront, pour l'avenir, de la nouvelle création. 
Cette question de la concentration de la fabri-
cation des ébauches est loin d'être nouvelle. Elle 
a été soulevée en 1923 déjà, au moment où toutes 
les organisations patronales s'occupaient de la ré-
organisation horlogère sous la direction de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie; malheureusement l'op-
position d un des principaux intéressés rendit in-
utile toute tentative dans ce sens. 
La question fui reprise dans la conférence 
qui eut lieu à Neuchâtel. le 25 juin écoulé, en 
vue de poursuivre la réorganisation projetée, en-
tre les délégués des banques de la région horlo-
gère et ceux des associations patronales et dans 
laquelle, une sous-commission, chargés de s occuper 
des moyens d arriver à une concentration de la 
production, fut nommée. 
Celle-ci vit son activité restreinte, du fait 
qu'entre temps, soit au début de 1926, la Société 
des fabricants d'ébauches, à l'unanimité de ses 28 
membres et envisageant qu'il était préférable que 
la question du trust fut examinée uniquement par 
IÏS intéressés directs, sans immixtion de tiers, 
entreprit elle-même l'étude projetée. Elle chargea, 
à cet effet, la Société fiduciaire suisse, de Bâle, 
d'opérer préliminairement une enquête sur la va-
leur des entreprises appartenant aux membres de 
la Société, tant au point de vue des capitaux 
investis que du rendement de chacune d'elles. 
Cette enquête, très complète et complexe, exi-
gea, cela est naturel, un certain temps; elle dé-
montra qu'il y avait lieu, pour assurer la réussite 
du projet, de ne pas opérer au début la concen-
tration de toutes les fabriques d'ébauches mais 
d'opérer par étapes en commençant par les trois 
plus grandes, soit A. Schild S, A. et A. Michel 
S. A. à Granges et la Fabrique de Fontainemelon, 
représentant le 75 $/a, environ de la production, 
les autres pouvant être admises plus tard dans 
le giron primitif. 
Les transactions se poursuivirent donc limitées 
comme nous l'avons dit et abo^Hrêht à une entente, 
consacrant définitivement l'existence du trust pro-
jeté et fixant les modalités du rachat des ad-
hérentes par la nouvelle Holding Co. 
La réalisation de celle-ci ne pouvant s'opérer 
sans le concours de la finance suisse, des démar-
ches furent faites auprès de celles des banques de 
]ja région horlogère qui se trouvent le plus en-
gagées dans cette industrie en vue de s'assurer 
leurs services. 
Celles-ci répondirent favorablement à cet appel 
et consentirent à se charger de l'émission d une 
certaine partie du capital actions, qui est de douze 
millions, la partie la plus importante étant remise 
aux maisons cédantes et à ouvrir un crédit pro-
visoire à la Holding Co., pour le paiement du 
solde du prix de vente, crédit qui, avec le temps, 
pourra être transformé en obligations. 
Ajoutons que le Conseil d'administration de la 
nouvelle société est composé de 11 membres au 
minimum, et que quatre nouvelles fabriques ont 
déjà demandé leur adhésion, celle des autres n'é-
tant plus, paraît-il, qu'une question de temps. 
Ainsi donc se trouve réalisée, aujourd'hui, une 
solution qui, depuis longtemps déjà, était envisa-
gée comme indispensable à une réorganisation gé-
nérale de l'horlogerie. Sans doute, on aurait pré-
féré que l'œuvre qui vient de se créer soit le 
résultat d'une intervention de l'ensemble des in-
térêts horlogers; ce travail en commun n'ayant pu 
se faire, il n'en faut pas moins saluer avec une 
réelle satisfaction le résultat obtenu; alors même 
qu il ne 1 est que d une façon unilatérale, on doit 
le considérer comme un grand progrès. 
Nous pouvons l'enregistrer avec d'autant moins 
d arrière-pensée que, suivant les déclarations for-
melles faites, la nouvelle organisation n'a pas été 
gère et de concourir, avec les autres associations, 
rets de ceux qui s'y rattachent directement, mais 
aussi aux intérêts généraux de l'industrie horlo-
gère cl d cconcourir avec les autres associations 
a son relèvement et à son développement. 
De même que les établissements de banques, 
qui ont posé certaines conditions à leur inter-
vention, les initiateurs de la concentration nou-
velle ont compris, en les acceptant, que la désor-
ganisation du marché devait être combattue à son 
point de départ, c'est-à-dire à la fabrication de 
l'ébauche. C'est de là qu'est parti, il faut le re-
:
 connaître, les mouvements successifs de baisse qui 
se sont produits ces dernières années et le déve-
, loppement caractéristique de la concurrence étran-
: gère, par une Importation toujours plus grandis-
'• sanbe des ébauches et des parties détachées de 
la montre. 
Ainsi donc, indépendamment des avantages di-
rects que la fabrication de l'ébauche retirera d une 
concentration, qui permettra une répartition équi-
table et rationnelle de la fabrication, une réduction 
du nombre des calibres, une diminution des frais 
techniques et d'administration, elle pourra bénéfi-
cier, en outre, d'avantages indirects, encore plus 
grands et qui s'étendront à toute l'industrie horlo-
gère, en. réprimant la surproduction, en restrei-r 
gnant l'exportation de ses produits, en stabili-
sant les prix et en assainissant le commerce hor-
loger, par l'établissement de conventions avec les 
associations des autres branches de l'industrie hor- ; 
logère. 
Comme- on l'a dit déjà- à plusieurs reprises, la 
réalisation d'une telle entente permettra d'établir 
sur une base solide le programme de réorganisation 
et renforcera singulièrement l'autorité des associa-
tions chargées de son exécution. 
Sans doute, l'application des mesures envisagées 
ne se fera pas sans difficultés, bien des obstacles 
et Ibien des embûches seront à éviter, mais la 
création de la nouvelle organisation permet tous 
espoirs et c'est avec un nouveau courage et avec 
un nouveau désir de triompher que la Chambre 
suisse de l'horlogerie et les organisations patro-
nales qui en dépendent, reprendront en 1927 le 
grand travail qui leur reste à accomplir pour 




Nous recherchons un nommé 
Urh Vilman, ci-devant Albrechtstrasse 12, Berlin. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle nous rendraient service. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 
Commerce extérieur 
O r g a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e l ' a s s u r a n c e 
d e s c réd i t s . 
Au moment où l'assurance crédit devient à la mode 
et où on commence à en discuter dans le monde hor-
loger, il n'est pas sans intérêt de voir ce qui se fait 
ailleurs dans ce domaine. 
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La Neue Zürcher-Zeitung nous apprend, à ce sujet, 
que des pourparlers ont été amorcés fin octobre écou-
lé, entre" les cercles intéressés anglais et allemand, 
en vue d'une organisation internationale de l'assu-
rance des crédits d'exportation, par la mise en har-
monie des systèmes d'assurance de crédit d'exporta-
tion des deux pays. Il s'agit surtout de la recon-
naissance mutuelle de la garantie et de la réassu-
rance. L'institution d'assurance du crédit d'exporta-
tion du pays exportateur, conclut dans la règle 
chaque affaire sur la base du renseignement que lui 
donne sur l'importateur, l'institut d'assurance du 
pays d'importation. Cette dernière sera désormais 
tenue de se réassurer pour les renseignements favo-
rables qu'elle délivre. On a en vue, par ce moyen, 
de donner une base absolument consciencieuse aux 
services de renseignements et de diminuer le risque 
de l'assurance, tout en le répartissant. En dehors de 
la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, l'Autriche 
et la Tchécoslovaquie sont, paraît-il, disposés à 
adhérer aux accords à intervenir. 
Nous aurons probablement l'occasion de revenir 
sous peu sur cette question, en ce qui concerne' 
l'horlogerie. 
Contrôle de la marche des montres 
U n d e r n i e r m o t su r les c o n c o u r s d e 
K e w - T e d d i n g t o n . 
Pour compléter le petit tableau publié dans notre 
numéro du 15 courant, donnant les résultats-record 
des chronomètres de bord pour les années de 1915 
à 1926, à l'Observatoire de Kew-Teddington, nous 
ajouterons que pour la période 1924-1925, 
Oméga Watch Co, Louis Brandt & frère, S. A., Bien-
ne, s'était classée première avec la maison Ulysse 
Nardin, du Locle, avec un maximum de 95,9 points, 
comme nous avons déjà eu l'occasion de l'indiquer 
dans notre numéro du 13 février 1926. 
Bureaux de Contrôle 
R o u m a n i e . 
P o i n ç o n n a g e d e s m é t a u x p r é c i e u x . 
Par décret royal No. 2091/926, publié dans le 
Moniteur Officiel roumain No. 150 du S juillet 1926, 
l'art. 7 du règlement d'application de la loi sur le 
marquage des objets en métaux précieux a été modi-
fié comme suit: 
I. — L'ancienne marque « tête d'aurock » appli-
quée sur les objets en or est remplacée par < tête 
de louve ». 
II. — L'ancienne inarque « deux dauphins » sur 
les objets en argent est remplacée par la « couronne 
du prince Etienne le Grand». 
III. — Le platine n'a pas été marqué jusqu'à 
présent, mais dorénavant, les objets seront marqués 
par « un aigle tenant un dauphin dans ses griffes ». 
Pour l'or et l'argent sont maintenus les anciens 
titres légaux, tandis que pour le platine il est fixé 
un seul titre légal de 950 0/00. 
La différence entre les titres du même métal est 
indiquée par la forme géométrique de l'encadrement 
du signe et par le nombre latin marqué dans l'en-
cadrement. 
Les négociants en métaux précieux sont tenus à 
présenter au contrôle autant les objets en or et 
argent, que les objets en platine, tenant compte que 
ceux-ci contiennent le titre de 950 0/00. 
Toutefois les objets en platine, déjà importés ou 
fabriqués, qui n'ont pas ce titre légal, doivent être 
immédiatement déclarés aux bureaux des poids, me-
sures et métaux précieux qui feront le nécessaire 
en vue d'être vérifiés au plus tard le 15 janvier 
1927. Actuellement, ces objets qui contiennent un 
titre inférieur à 950 0/00 sont marqués par la mar-
que de l'or au titre respectif. 
Après le 15 janvier 1917, tout objet de platine 
présenté pour être vérifié, ayant un titre différent 
de celui de 950 0/00, sera détruit et le matériel 
avec lequel il a été fabriqué sera rendu au possesseur!. 
Conformément à l'art. 12, les constructeurs, répa-
rateurs et importateurs en métaux précieux sont obli-
gés de choisir un signe propre à eux avec lequel 
seront marqués les objets à fournir. La confection 
de ces signes sera effectuée, au compte des fournis-
seurs, par la Direction Générale des poids et me-
sures et métaux précieux. 
Les professionnels en métaux précieux seront ins 
crits aux rôles des professionnels de mesures. Us 
seront tenus de se conformer aux dispositions lé-
gales, aux décisions ministérielles et aux ordres 
circulaires relatifs aux contrôles et vérifications des 
métaux précieux. 
Les objets marqués auront à être examinés à la 
loupe par les intéressés avant de quitter le bureau 
de l'Office compétent pour se rendre bien compte 
si les marques ont été bien appliquées et si le signe 
correspond au titre de l'objet. 
Aucune objection ultérieure ne pourra être présen-
tée aux inspections qui seront faites en vue de 
constater l'application régulière des marques. 
Les objets qui ne présenteront à l'inspection les 
marques requises, seront considérés comme fausse-
ment marqués. Dans ce cas, le possesseur sera pas-
sible des sanctions légales prévues par l'art. 42 de 
la loi du contrôle des métaux précieux. 
Les objets bruts portés à être analysés devront-
avoir le côté, où sera appliquée la marque, travaillé 
et poli de telle façon qu'une fois la marque appli-
quée elle reste intacte. 
Chronique sociale 
Prix de détail et coût de la vie en Suisse 
en novembre 1926. 
Le nombre-indice du coût de l'alimentation a été 
surtout influencé par la baisse nouvelle apportée 
le 1er novembre au prix du lait. Cette baisse a 
été de 1 et. dans 17 des 33 communes qui parti-
cipent au relevé, et de 2 cts. dans 11 de ces com-
munes ; dans 5, il n'est pas intervenu de baisse sur 
le lait. En outre, la viande de veau a baissé dans 
la plupart de ces 33 communes. I! en a été de 
même du fromage d'Emmenthal et du fromage 
maigre dans un bon nombre d'entre elles ainsi que 
du riz dans quelques-unes. Plusieurs ont aussi an-
noncé de légères réductions de prix sur la viande 
de génisse et la viande de mouton. Des hausses 
ont été relevées sur les œufs et. dans nombre de 
communes, sur les pommes de terre et les pois. 
Plusieurs communes ont aussi signalé de légères 
hausses sur le sucre cristallisé. 
Voici comment se présentent, par rapport au 
mois précédent, les huit groupes de denrées com-
pris dans le nombre-indice de l'alimentation: pas 
de changement pour ce qui est des graisses et 
huiles comestibles, du pain et autres produits de 
céréales; baisse de 3 o/o sur le groupe des produits 
laitiers par suite de la baisse du lait; baisse de 
1 o/o sur le groupe de la viande et charcuterie, 
plusieurs sortes de viande ayant subi de légères 
baisses ; hausse de 6 o/o sur le groupe des oeufs, de 
2 o/o sur celui des pommes de terre et légumineu-
ses, de 2 o/o sur celui du sucre et miel et de 1 o/0 
sur celui du café et chocolat. En conséquence des 
changements survenus sur les prix observés, le 
coût de l'alimentation a légèrement baissé. La hausse 
subie par le coût de l'alimentation depuis le mois 
de juin 1914 s'élevait à 59 o/o en novembre contre 
60 o/o en octobre. Par rapport au mois de novem-
bre 1925, cette catégorie de dépense a diminué de 
5 o/0. 
Si l'on considère le coût de l'alimentation dans 
chacune des 33 communes qui participent au relevé, 
on constate ce qui suit: dans 14 communes, cette 
dépense a diminué de 1 %, dans 3 communes de 
2 o/o ; dans 13 communes, elle est restée la même 
et dans 3 communes elle a légèrement monté. 
Dans les combustibles, le mouvement de hausse 
des charbons a fait légèrement monter le chiffre 
global. Par rapport au mois de juin 1914, les 
combustibles (et le savon) accusaient une augmen-
tation de 46 o/o en novembre contre 45 o/0 en octo-
bre et, par rapport au mois de novembre 1925, 
une baisse de 3 o/0. 
En ce qui concerne le vêtement, son renché-
rissement par rapport aux prix de 1914 est con-
sidéré comme étant resté le même qu'au mois 
précédent, c'est-à-dire de 66 o/0. 
Le renchérissement des loyers depuis juin 1914 
donne une moyenne de 78 o/o pour les grandes 
villes (de plus de 100,000 habitants), de 53 o/0 
pour les autres villes et de 67 o/o pour l'ensemble 
des villes prises en considération. 
Les denrées alimentaires, les combustibles (et le 
savon), les vêtements et le loyer, considérés en-
semble, marquent de nouveau, comme en octobre, 
un renchérissement de 61 o/o depuis juin 1914. Com-
parativement au mois de novembre 1925, l'indice 
général dénote une baisse de 6 points ou 1 o/o. 
Chronique du travail 
Tay lo r e t F o r d . 
L'apparition du volume « Aujourd'hui et demain » 
de Ford, dont on peut tirer sans doute de très 
bonnes choses, mais où le bluff américain se fait, 
à notre avis, par trop sentir, a remis sur le tapis 
les divers systèmes d'amélioration de la production et 
le nom de Taylor a été mis en opposition à celui 
de Ford. 
Une littérature considérable a été consacrée aux 
systèmes préconisés par eux, spécialement sur le 
«Taylorisme», sur lequel on est à peu près au clair, 
ce qui n'est pas le cas pour le «Fordisme». qui 
fait l'objet aujourd'hui encore, de nombreuses con-
troverses scientifiques. 
Le « Bund » consacre sur cette question un article 
intéressant qu'il serait regrettable de passer sous 
silence. Pour les profanes, les noms de Taylor et 
de Ford signifient à peu près la même chose, c'est-
à-dire: progrès dans le domaine de la technique du 
travail. Cependant, les deux systèmes accusent de 
grandes et fondamentales différences. Ils n'ont de 
commun que le fait que tous deux n'ont pas créé 
leur système scientifiquement, devant le tapis vert, 
mais l'ont tout d'abord expérimenté dans la pratique 
avant de le livrer au public par des manifestations 
littéraires. 
Taylor fut le plemier grand organisateur scien-
tifique. Son idée du « travail rationnel » marque un 
tournant dans l'histoire de la technique du travail. 
L'utilisation de tous les moyens à disposition en 
est la maxime de base. Par elle, le proverbe •< Le 
temps c'est de l'argent » est devenu une réalit|ét 
Taylor travaille au moyen de la montre-compteur. 
11 divise le processus du travail, étudie chaque mou-
vement, chaque acte d'une machine, chaque outil, 
tous les stades et les causes de la fatigue. L'idée 
de Taylor est tout d'abord une idée technique et 
économique. 
Le système Ford part d'une idéologie: le produc-
teur et le consommateur, le revendeur et l'acheteur, 
ne doivent pas être des ennemis, mais les premiers 
doivent être au service des seconds. C'est dans cette 
idée que réside la cause principale de son succès. 
Au point de vue technique, Ford vise à la pro-
duction ininterrompue; c'est là la caractéristique de 
l'organisation de ses entreprises. Chaque ouvrier 
n'a qu'un petit travail partiel à accomplir, puis 
doit passer immédiatement plus loin la pièce eu 
travail. C'est dans cette transmission immédiate que 
réside le secret du système. Plus de séparation de 
la production en différentes divisions. Les produits 
bruts passent d'une main à l'autre, sans intervalle 
de temps, jusqu'au moment où il en sort le pro-
duit fabriqué. 
Taylor se base sur la capacité de l'individu. Cha-
cun doit être conscient de ce qu'il sait et de ce 
qu'il peut. Le travail ininterrompu de Ford demande 
la division du processus de production et une quan-
tité de parties nécessitant autant que possible le 
même temps. Dans la pratique on n'exigera de 
personne le maximum de capacité. Au contraire, 
l'ouvrier intelligent ne pourra s'adapter à l'orga-
nisation Ford, qu'en limitant son savoir et sou 
initiative. 
Rationaliser est le but des deux systèmes. Par 
la réduction du temps du processus de production, 
Ford obtient une circulation plus rapide du capital 
reposant dans les matières premières. Les intérêts 
sont donc diminués. De plus par le système Ford, 
on arrive à une diminution de la place nécessaire, 
ce qui diminue les charges immobilières. La con-
centration de l'exploitation, la siinpaifieatkm de' 
l'administration, l'organisation minutieuse de la ven-
te, sont en outre d'autres caractéristiques du for-
disme. 
Au point de vue de la politique sociale, les 
deux systèmes se tournent le dos. Taylor est indi-
vidualiste, il détruit l'idée d'association. Il envi-
sage l'utilisation la pl[us complète possible des 
forces de travail comme conséquence nécessaire de 
son système; l'idéal à atteindre, c'est l'ouvrier qui 
brille par ses capacités et qui en tire le maximum. 
Les syndicats ont combattu cet ouvrier de parade 
par tous les moyens. C'est là une des conséquences 
les plus significatives du système Taylor. 
Ford ne possède pas le même appât mais il se 
base sur le sentiment de solidarité des ouvriers à 
l'égard de l'entreprise. La participation aux béné-
fices, la réduction du temps de travail (on prétend 
que l'introduction de la semaine de 5 jours a été 
opérée parce que la production était trop grande, 
Récaf.), la création de toutes sortes d'entreprises 
philanthropiques, ont fait que Ford n'a plus be-
soin de craindre les syndicats. Pour lui, ils n'ex-
istent plus du tout. 
Le problème de la capacité de concurrence de no-
tre industrie réclame un examen approfondi de ses 
possibilités d'amélioration dans le domaine de la 
technique d'exploitation et c'est la raison pour 
laquelle' nous sommes obligés de nous baser encore 
aujourd'hui sur les idées fondamentales de Tayloi 
qui cherche à obtenir une amélioration du travail 
individuel, tandis que Ford le cherche dans le 
travail en groupe. 
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Chronique des métaux et diamants 
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
Paris. — On dirait que l'approche des fêtes, au 
lieu d'être un stimulant, agisse en sens contraire. 
Espérons pour le mois de janvier un essor inattendu'. 
En dehors de quelques importantes affaires réa-
lisées en brillants ancienne taille, la marchandise 
régulière fut délaissée. 
Qtielques petites ventes répondant à des besoins 
précis relevèrent la cote diamantaire, sans donner 
une impulsion réelle, si minime fut-elle. 
Les premiers mois de 1926 nous faisaient espérer 
une meilleure fin d'année. 
Londres. — D'une façon générale, le commerce 
souffre encore de l'arrêt prolongé dans l'industrie 
charbonnière, mais avec les conditions meilleures qui 
prévalent à présent, un sentiment plus optimiste 
est apparent. 
Si les affaires, pour les périodes des fêtes, sont 
satisfaisantes, la situation devrait être très bonne 
au début de la nouvelle année, car les stocks sont, 
d'une façon générale, très bas, les marchands ayant 
adopté, depuis quelque temps, une politique d'attente. 
La presse quotidienne a été dernièrement remplie 
de nouvelles concernant les découvertes dans la ré-
gion de Lichtenburg et des rapports fantastiques 
ont circulé quant à leur richesse de rendement. 
Bien qu'il soit tout à fait correct que de grandes 
quantités de diamants aient été trouvées dans ces 
alluvions, la qualité, d'une manière générale, est 
inférieure. 
Les experts sont d'avis que ces découvertes dimi-
nueront graduellement aussitôt qu'un niveau plus 
bas sera atteint. 
Le Syndicat du Diamant a un contrôle complet de 
la situation et a acheté presque toutes les marchandi 
ses qui sont venues sur le marché et, avec leur poli-
tique de ne fournir que la quantité de marchandises 
que le monde peut absorber, il n'y a pas de ris-
ques que ces nouvelles découvertes aient un effet 
déprimant sur les prix. 
Nécrologie 
•j" A r i s t e Roll ier . 
Président d'honneur de la Fédération des fabricants 
de boîtes argent. 
Ariste Rollier, bien connu dans le monde horlo-
ger, vient d'être enlevé subitement, à l'affection 
des siens et de ses amis. Né le 3 octobre 1862, 
il fit son apprentissage de monteur de boîtes ar-
gent à Besançon, sous les ordres de son père, qui 
vint ensuite s'établir à Bienne. Ouvrier d'abord à 
Oranges, il vint plus tard ouvrir à Bienne un atelier 
où il est resté jusqu'à sa mort. 
De bonne heure, les questions syndicales le pas-
sionnèrent. En 1890 déjà, nous le voyons devenir 
secrétaire du Syndicat des fabricants monteurs de 
boîtes argent. La crise de 1902-1905 le préoccupa 
vivement; il sut s'entourer de collaborateurs dévoués, 
au nombre desquels il faut citer feu Armand Guerber 
pour fonder le 1er janvier 1906 la Fédération 
actuelle, dont il fût désigné comme président cen-
tral, en s'assignant un délai de 20 ans pour diriger 
la Fédération. Conformément à cette décision, le 
10 avril 1926 M. Rollier remit son mandat à 
l'assemblée générale, qui le nomma par acclamation 
président d'honneur. 
L'industrie de la boîte argent doit beaucoup à M. 
Rollier qui n'a jamais cessé de lui témoigner un 
intérêt aussi actif que suivi. C'est dire la reconnais-
sance que lui voue la Fédération des fabricants 
de boîtes argent. 
Ajoutons que le regretté défunt fit partie comme 
délégué bernois, depuis 1908, de la Chambre suisse 
de l'horlogerie et qu'il a fréquenté d'une façon très 
régulière les assemblées générales où ses avis pleins 
de bon sens étaient toujours écoutés avec bien-
veillance. 
Là aussi, comme partout ailleurs, il laisse de 
nombreux amis. Que sa famille affligée reçoive no-
tre sympathie. 
format réduit, des progrès réalisés dans le domaine 
de l'horlogerie pendant l'année écoulée. A cet ex-
posé se rapportent les notices dont voici les titres 
«L'Horlogerie suisse en 1925-26 et la Chambre 
suisse de l'Horlogerie», par Ed. Tissot. 
«Fédération suisse des Associations de Fabricants 
d'horlogerie», par F.-L. Colomb. 
«Société suisse de Chronometrie», par H. Rosat. 
«Renseignements techniques horlogers», par H. 
Rosat. 
«Année chronométrique», par Ch. Billeter. 
«Revue des Brevets», par F. Bovard. 
«Une application pratique de la méthode des coïn-
cidences acoutisques au réglage, avec graphique», 
par A. Tschanz. 
«La suppression des replantages et le sertissage 
indépendant», par J. Traugott. 
«Une montre chef-d'œuvre», par Marcel Wuilleu-
mier. 
Un article nécrologique, ainsi que des gravures 
et portraits, complètent le texte précité. 
Il ne nous est pas possible de nous arrêter ici 
aux nombreuses questions, instructives et intéressantes, 
développées par les distingués collaborateurs de 
l'Agenda. Notons cependant les sages conseils de 
M. H. Rosat, expert fédéral, au sujet des appren-
tissages et les judicieuses réflexions de M. Bovard 
sur la marche ascendante des procédés mécaniques 
employés dans la fabrication des montres et sa 
répercussion probable sur le rôle futur de l'horloger. 
Employée d'abord pour compter les oscillations 
d'un pendule, la méthode des coïncidences, publiée 
en 1735 par de Moiran et exprimée sous sa forme 
définitive en 1785 par Boscovich, n'était que rare-
ment utilisée pour le réglage rapide des montres) 
avant les publications de M. le professeur Jaquerod, 
que le travail de M. Tschanz complète utilement. 
Sous le titre « Anniversaires » l'Agenda horloger 
annonce à ses lecteurs le cinquantième anniversaire 
du « Journal suisse d'horlogerie » dont le premier 
numéro parut en juillet 1876, sous la rédaction 
ininterrompue de M. l'ingénieur Etienne Oardy, 
dont l'inlassable dévouement et la haute compé-
tence assurèrent à ce périodique une place de pre-
mier ordre dans le monde horloger. Pour des 
raisons d'âge, M. Qardy dut céder sa place en 
1918 à M. Reymond qui, ainsi que le dit l'Agenda: 
« sans rien changer au fond du périodique sérieux 
« du Journal suisse d'horlogerie, l'a modernisé,: 
« lui a fait toilette, de telle sorte qu'il se présente' 
« aujourd'hui sous des dehors fort coquet qui font 
v. le plus grand honneur à son nouveau directeur » 
Ajoutons que la « France horlogère » a fêté, 
cette année également, le 25me anniversaire de sa 
fondation. 
A ces deux excellentes revues, ainsi qu'à leurs 
directeurs actuels et anciens, nous souhaitons pros-
périté et longue vie: 
A l'occasion des prochaines fêtes de fin d'année, 
nous rappelons que l'Agenda horloger est tout 
indiqué comme cadeau utile, intéressant et d'un 
prix modique, indication que nous glissons dans 
l'oreille de l'intéressé, en souhaitant pour l'éditeur, 
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100 Roupies |100 Yens 
) par million 
Cote du Diamant Boart. 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). i Uifii*;'"* 
Diamant boart fr. 20.90 a fr. 21.— 
Quai, super. fr. o.3o à fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Bastanger, Genève). 
Diamant boart £ 0/16/8 comptant. 
(Comm. par L, Ai. Van Aioppes &• Sons, Londres). 
Reproduction interdite 
A nos abonnés 





9/X1I/26. — Usines Sonia S. A. en liquidation, fonderie, 
laminage, tréfilage, usinage et commerce de métaux 
bruts et manufacturés, en tous pays, fabrication de 
ressorts, St-Imier. 
16/XI1/26. — Fabrique de boîtes de montres de Courtetetle, 
société anonyme, Courtetelle. 
13/XII/26. — Giovanni Mondini, horlogerie, orfèvrerie, 
Locarno. 
13/XII/26. — F. A. Flubacher, commerce et fabrication 
d'horlogerie et exportation, Bâle. 
C O T E S 
28 Décembre 1926 
Bibliographie 
'« L'Agenda horloger » pour 1927, qui vient de 
paraître, contient, comme les éditions précédentes, 
quantité de renseignements dont le lecteur aura 
fréquemment l'occasion de tirer profit. En outre, 
cette publication a pour but de faire l'exposé^ 
d'une manière aussi complète que le permet son 
Nous rappelons que les prix d'abonnement pour 
1 9 2 7 sont tes mêmes que jusqu'ici, soit: 
Six mois Un an 
7 . 0 5 1 4 . 0 5 (francs suisses) 
1 3 . - 2 6 . — 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1927, en 
versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-
Cefin de Versement annexé au numéro du 15 dé-
cembre 1926. 
Quant aux abonnés de / 'Etranger, nous les in-
vitons à s'acquitter le plus vile possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man' 
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, Voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles Ir. 106,— le kilc. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500,— 
» laminé, pour doreurs • 3575,— » 
Platine manufacturé Ir. 21.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
Chang« sur Parfi fr. 20.35 
Suisse: Taux d'escompte 3 ' / s 
» » avance s/nantissement 41/« 
sur 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren-
dre remboursement. 
L'Administration du Journal. 
+ photogravure - àÇélio~r\otos + 
Çalvanoplastie - Reliure - Papeterie 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
K J
 2 Xéopold Robert te et 16 I 
10 I t LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
PIERRES SCIENTIFIQUES 
La Maison L U C I E N B A S Z A N G E R , à G e n è v e , informe les acheteurs de 
pierres scientifiques brutes qu'elle a obtenu, à partir du 1er janvier 1927, la con-
cession exclusive pour la Suisse et l'Italie des Usines 
BAIKOWSKY FRÈRES & FILS 
à Par is et Annecy. 
Ces produits sont déjà universellement connus et appréciés pour leur qualité 
parfaite et leurs prix défiant toute concurrence. 
Adresser toutes les commandes ou demandes de renseignements directement à 
LUCIEN BASZANGER, 
6, r u e du Rhône, GENÈVE. 
Bienne, Porrentruy et Tramelan, le 28 décembre 1926. 
MM., 
Nous avons le douloureux devoir et le profond chagrin d'an-
noncer le décès de 
Monsieur Ar iste Rol l ier 
Président d'honneur de la Fédération des Fabricants de boîtes argent 
enlevé subitement à l'affection des siens, lundi 27 décembre, 
à 14 V2 heures. 
Domicile mortuaire : rue Neuhaus 25, Bienne. 
La Section directrice et le Bureau central 
de la Fédération des Fabricants de boîtes argent. 
Calottes 211,8™ ( 9 ; lig.) ancre 
mouvement Robert, sp. pi., 15 rubis, en pla-
qué or 10 ans, argent 0,800 et en 0,585 mi-
rage sont demandées de suite. 
Offres sous chiffre P 22884 C à Publici-
taa Chaux-de-Fonds. 1907 
Atelier de termineurs 
connaissant à fond la pièce Gl/2lig., ovale, 
Snza ancien calibre, sont priés de donner 
leur adresse à case postale 10.596, à La 
Glu "ix de-Fonds, qui se mettra en relations 
av.-o JUX pour sortir une importante série 
de terminages. 1909 
Association 
Technicien - horloger , première force, 
disposant d 'un certain capi tal , cherche à 
s'intéresser ou s'associer dans fabrique d'hor-
logerie ou industrie annexe. 
S'adresser sous chiffre P 22860 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonda. 1904 
Atelier bien organisé pour le 
linage de petit 
ancre 
cherche relations avec maisons sérieuses. 










Commandes importantes à sortir en boîtes légères 
14 k., si possible avec ciselures, frappées, dans les 
formes suivantes : 
15,2""" (6 s/4"') rect., formes diverses. 
11,8'"'» (5 »/«'") » - » 
14,6mm (61/V") ovale, octogone allongé, octogone 
cintré. 
19,i-29,3mm (8V2-I3"') petite ouverture, tonneau et 
rect., à corne. 
11,2""" (5"') ovale, ouverture de forme. 1899 
Messieurs les fabricants de boîtes or sont priés de 
faire leurs off. détaillées s. case postale 14112, Bienne. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 1013 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
SCHILD FRERES & Co. 
GRENCHEN (Suisse) 
lOVz ÜK-. <=• ' 28 
ancre à vue 
6 '/a lie» <=• 425 
assort 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. »95 
6 lig , 345 ancre 
assort. 83/4 lig. 
Larg. 140(1 - Long. 2270 
1766 
10 Va Hg.! c. 390 9 3A l'g- c 385 8 */« lig, c. 361 
ancre à vue ancre à vue ancre à vue 
68/<lig-, c. 411 
assort. 10 '/2 lig. 
Larg, 1520. Long. 2460 
5 »A lig-, c. 370 
assort. 8 Y« lig. 
Larg, 1280-Long. 1920 
f&SJV: 





, (yu-p atxytp .' \ 
di/rp boitQ ^crugno-Q on mdtxxL, 
de boruijQxô oaLotb&ô aluminium^, 
ax£r>Qô*ùék voué à 







Spécialité de mouvements ancre 
8 3/4 l i g . ronds 
6 1/2 l i g . ovales 
soignés et bon courant. 
Prix avantageux. 1503 
FABRICANTS ! ! 
Le garnissage irréprochable 
de vos 
aiguilles 








 & C° 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.38 
Demandez offre détaillée 
et 
Faites un essai. 
UNIVERSO 
• • E B B S . A . • > • • • • • • • 
LAGHAUX DE FONDS 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 




/pou/- montres de poche. Bracelets. Boutonnières, 
Jouets, Pendules, Pendulettes. Réveils, Compteurs, 
Boussoles.ÏÏlanomèlres, Baromètres, Polymètres, 
Curvimèlres, Tachymèlres. etc. a tous autres appareils 
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs. 
INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages de tous articles de Fournitures 
en série soil : Brides • Crochets pour Ressorts 
de Barillets-lTlasses, elc.etc. Tours d'Meures 
appliques pour Cadrans métal. 
QUALITÉS 
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinaire. 
P R I X 
Conditions spéciales peuvent être convenues 
pour grandes séries 
Choix immense & Qualité supérieure à Prix égal. 
••• CATALOGUE À D/SPOSITION * 
• • » , % . • , • • • ; • > , « . ' . • 
*B&&»W&^ftteJi^Ä&& •rt.jKftiVjyjV.:},. 
1016 
» i ' 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
»• W«i KAUFMANN, FABRIQUE WILKA, GENÈVE 
• • 
D e r n i è r e 
JViouvem* 15/12es 
S p é c i a l i t é : Mouvements seuls 
en grande série. 
Téléphone = Stand 54.31 
Création 
16 et 17 lignes 
:: Extra plat 15/12"' Lépine à seconde, 17 r.. sp. Breg., (|ual. la. 












ACIERS d e CONSTRUCTION B 
p o u r t r e m p e d i r e c t e e t c é m e n t a t i o n $ 3 
Grands slocks chez |p1 
NOTZ & Co, B1EÜ31E J 
VIS - FOURNITURES 
\ FORETS- TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SRHINX 
Jtfüller $ C'ef S. Jî., So/eure 
SOCIETE HORLOGÈRE RECONVILIER 
RECONVILIER 
WATCH CO, S. Ä. 
Montres 19 lig., 
S A V O N N E T T E S 
p o u r a v e u g l e s 
La même montre se 
livre aussi en 


















Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 
Fabrication de tous genres montres cylindres et an-
cres, depuis 15,2mm (63/< l ig) à 29,3m m (13 lig., avec 
ou sans secondes, boîtes métal, plaquées, argent et 
or, en tous genres de formes. — Grande production. 
P r i x a v a n t a g e u x . 1365 
V I S 




teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 
scientifiques, etc., etc.) 
' T r a v a i l p r o m p t e t 
Décollefages 
Axes de balanciers et de tiges d'an-
cre à pivots levés, demi-finis, lous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanternées, arbres de baril-
lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 
gouttes, etc., efc. 
d e s p l u s s o i g n é — — 
Jäggi & Cie, Gelterkinden 
Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 
| | S j S X A . I _ l _ A X I O IM M O D E R N E 1615 
C /\ F» I TA U X 
J'offre, intérêt modéré , prêt sur toute garantie, 
horlogerie, bijouterie, etc. — Rachat d'hypothèques. 
Bureau H O F E R, Genève 
10, Croix d Or «94 Tél. Stand 19.74 
M A I S O N DE C O N F I A N C E - H A U T E D I S C R É T I O N 
___ 
FABRIQUE DE R E S S O R T S 
PAUL D U B O I S &C° 
C O R G É M O N T J TELEPi 
) j y 
MAISON REPUTEE PAR SA 
, FABRICATION RÉGULIÈRE 
__'n rj 
Exposition permanente de montres 
à la Chambre cantonale du Commerce 
et de l'Industrie 
PLACE CENTRALE B I E N N E PLACE CENTRALE 
Hôtel de la Société de Banque Suisse 
Los acheteurs seuls sont admis ~~m 1845 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE : ''M 
Installations de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours a polir, etc. 
Innombrables références 
Ventilation S 
u o a JJUlll, GlU. m 
; , 35 ans d'expériences là 





Machines perfect ionnées 
pour la fabrication de 
Boîtes de montres en tous genres et en tous métaux. 
Anneaux, Pendants, Couronnes, Bijouterie, Lunetterie, etc. 
Laminoirs de divers types. 
Machines à refrotter les carrures, les 
fonds, les cuvet tes . 
Machines à Ciseler les carrures et les 
lunettes (modèles déposés). 
Machines à tourner, revolver ou panto-
graphes. 
Machines à fraiser diverses. 
Machines à rètrelndre et tréfiler. 
Machines à marteler. 
Références de 1er o rdre à disposi t ion. 







ET ADMINISTRATION : 
NEUCHATEL 
FAUB. DU LAC M 
TÊLÉPH. 153-155 
:
 - » 
1837 Succursales: MILAN. — ROME 
CORRESPONDANTS : Sur toutes places é t rangères . 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
SERTIS S AGE S i 
E n t r e p r i s e d e g r a n d e s sé r i e s à p r ix avau tape i ix 
S P É C I A L I T É : C H A T O N S , B O U C H O N S R E P A S S É S 
EXPORTATIONS ««7; 
Téléphone si FRITZ H ATT, Neuvev i l i e . 
A vendre à prix avantageux 
5 0 0 0 âtUBS, cuir et imitation, pour montres de poche et montre 
bracelets, pour moires, cuirs et extensibles. 
S'adresser ; 1648 
GEORGES STEHLÉ 
Fabrique d'étuis et cartonnages 
NumaDroz75 C H A U X - D E - F O N D S Tél. 13.66 
MIKRON S.A. 




pour la fabrication de 
l 'ébauche. H78 





FONDÉE EN 1872 
Capital e t r é s e r v e s : F r s . 153.000.000 
Nous émettons actuellement au pa i r des 
Obligations 4 V/o 
de notre Banque 
'nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou S ans, 
contre versements en espèces on en échange TTYT 
d'obligations remboursables. 
La Chaux-de-Fonds, Décembre 1926. £ J 
1354 L A D I R E C T I O N . 
lïïïïïïl 
Caissettes en bois p r horlogerie A 
V j . de tou tes d i m e n s i o n s 
H W sont fournies a v a n t a g e u s e m e n t pa r 
^ R E N F E R & C , E S. A. 
I l Bienne-Boujean 
KB. 
Marque de fabrique 
déposée 
iO09 
K 3 « 
USINES des REÇUES S. A., La Chaux-de-Fonds 
ANNEAUX * PENDANTS * COURONNES 
t o n s m é t a u x . 
Ar t i c l e s fan ta i s ies p o u r m o n t r e s e t b r a c e l e t s . 
Toutes les lunettes en galonné de notre fabrication sont livrées 
sans soudure et sans joint, dans tous les genres et poids. 
Fabrique de Boîtes 
KESSIFRÈRESS.A 
B I E N N E 
Boites de montres p l a q u é o r 
Qualité soignée 
Grande variété de boîtes bracelets, rondes et deforme 
Grandes pièces, lèpines et savonnettes, de 13 à 20 tig. 
Boîtes livrées complètement décorées et terminées 577 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 329 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
C o m m l w i l o n . E x p o r t a t i o n « 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watoh springs. Molle dl orologl. Mettes para relojes. 
1018 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 
toutes les fournitures d'horlogerie: 
Machines autom. aux pignons de finissages 
Machines autom. aux chaussées et minuteries 
Machines autom. aux tiges de remontoirs 
Machines autom. aux arbres de barillets 
Machines autom. aux axes et tiges d'ancres 
Machines autom. aux écorces de cylindres 
Machines autom. aux vis, etc., etc. 
CHLER, FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER 
MATIERES LUMINEUSES RADIUM 
HF 
RADIO-CHIMIE „HELIOS" S. A. 
B I E N N E 
10, rue Centrale — Téléphone 20.64 
livre rapidement toutes qualités de 
RADIUM 
à des conditions très avantageuses. 1420 
Sur demande on se charge du posage. 
Fabrique d'Ebauches „EXIT" S. A. 
LONGEAU s/Bienne 
Une merveille 12 lig. «/<• 




• • " . 
Cal. 11-10 
La fabrique ne termine 
pas la montre. Cal. dî-10 
NntrA cnopinlitô • Montre 8 Jours pour automobiles, 
HUUC ùJJClldllltj •
 n.,3 portefeuilles, chevalets, etc. 
Tous genres, toutes qualités, grande production. 1104 
Pinces de pendants 
toutes grandeurs 
Usines JEAN FLURY 
Genève-Carouge. 
piiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
| Pierres Unes pour l'Horlogerie 
== en tous genres 
Ü RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 4 Jjf 
0ä£ 1 
...„0.9 -—«-"I fleu^, 






Qualité soignée g 
et bon courant. 
Livraison rapide. — 
Prix tes plus avantageux du jour. 
âlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Chs L'EplaMenier, Cltaiw-de-Fontls 
Téléphone 14.60 Rue Fritz Courvoisier 3 
Spécialité de petites pièces et mouvements de forme cyï. 
ainsi que 
tous genres de calottes en or, argent et plaqué 
T"SERTISSAGES"T 
' A » A A M A I M A •» 4«» M M M M A D Î A M M A C » ( i n a e P i u n f a n o c 
. Tel L 
ssort iments anore. — Pierres fi es. — Pivotages
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone: Bureau 14.S9,Domicile20.87. L e o p o l d R o b e r t 109, 2œa étage 
Travail garanti. 1797 
Livraison prompte. — Prix avantageux. — Grosse production li 
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I piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira m I fabrique de Bottes ne monf res ( I 
m | argent, plaqué or, nacre, mêlai cl acier | S 
11 GERBER FRÈRES11 






= Boites de montres mirage, illusion, de forme, 2 et I 
= 3 pièces. — Boites à cornes 19,7m m(83/4 l ig ), 20,3mm i 
§ (9 lig.), 23.6mm (ioi/2 lig), 24,8«"° (H lig ), 29,3mm J 
I (13 lig), 19,1-29,3mm (81/2-13 lig.), 19,1-36,1"™ ; 
= (8V2-I6 lig.), 15.2mm (g 3/4 rectangulaire. — Boites I 
f§ illusion à cornes brevetées. — Boites à vis — 
M Boites smoking. — Boites imitation niel. — Boîtes i 
= lépines et savonnettes en toutes formes et gran-
di deurs . — Boites et pendulettes nacre. 
H Production journalière: 10.000 boîtes de montres i 
= prâtes à recevoir le mouvement. 
=§ Maison ayant le pins grand choix de boîtes du monde ; 








| Pierres fines pour l'Horlogerie j 
jRUBIS SCIENTIFIQUES! 
2 Qualité soignée en tons genres | 
i fabriqués entièrement (brut compris), par g 





Grenat, Saphir, Rubis, etc. 'i 





Demandez les Ebauches 
KURTH F R È R E S , Granges 
Dernières Créations 
7 '/1 lig. avec assortiments 8 '/* lig. 
8 '/* et 9 '/* lig. avec assortiments IO//2 lig. 
4 '/* lig. tonneaux et 5 lig. oval avec échappem. 8 lig. droites 
Cal. 151 ' Cal. 145 Cal. 150 
W 
19,5 mm = 8 »/»lig. 
Hauteur S,4o mm 
11,6X18 = 4>.'i lig- 12,5X19,5 = 5 lig. 11,6x18 = 4'/«lig-




Avis aux Fabricants 
Si vous désirez de belles boites carrées, cambrées, pleines, 3 pièces 
en nickel pur, adressez-vous à 1730 
A. F R O I D E V A U X - B A L I M A N N 
Fabrique de boîtes fantaisies M U N T S C H E M I E R (Berne.). 
— Brande production et toujours un important stock dans les genres courants. 
HERMANN FATTON S. A. 
GENÈVE 
l | 1 U I U U U U U , 
etc., etc. (027 
Calibres « Roch », « Hélios », « Boley », etc. 
TROIS AVANTAGES 
\ 
vous sont offerts par nos 
Aiguilles flexibles 
1. Vous évitez tout casuel. 
2. Vous augmentez la durée des ai-
guilles et leur luminosité. 
3. Vos clients vous renouvellent leurs 
commandes. 
Les aiguilles garnies par nous peuvent 
être tordues dans tous les sens, sans 




Rue de Rüschli 5 Téléphone 7.21 
iiiiiiiiiiiiii'i 
ASSORTIMENTS (jtllLcUJ, Sentier 
TOUTES GRANDEURS,TOUTES QUALITÉS _ — 
R.ubis,5aphir,Grenat ^ 
OpéciflUté: 
Assortiments nuancés permettant 
une misa en fonction rapide ot bien faite. 
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E5l^!5IH^Ii^glIBg!mE!H!gBHgiam!!HIIHilHm 1 
Gh. Schaublin-Villeneuve = 
. I 
Pour obtenir des p î l l C e S (rflUClCS) vraiment précises à un prix modique, 
il faut s'adresser à mou atelier de 
Pour les f O I S r S ) s'adresser à 
1666 
D e l é m o n t (Téléphone 2.04) s 
H a l ie r a y (Téléphone 22) B I 
JURA WATCH Co., Delémont tswiss» 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 1416 
S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres portefeuilles 19 26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
/S iliiiiiüiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN i2\ 
Si vous avez besoin : S 
d'axes de balanciers pivolés ss 
de tiges d'ancre pivotées 55 
d'échappements pivotes = 
de grandes-moyennes à tiges pivotées S 
de petites-moyennes à pivots levés = 
== de champs à pivots levés §5 
S de chaussées et grandes-moyennes percées outre jvH 
S de minuteries == 
§| de tiges garnies en qualité extra soignée §= 
SE d'arbres de barillet qualité extra soignée. s 
S Adressez-vous à une maison de confiance qui soit a même de |= 
I l livrer rapidement et bien : Ces avantage*, c'est la fabrique = 
I „AZURÉA" CÉLESTIN KONRAD i 
| à MOUTIER | 
= qui peut vous les offrir, seule maison vraiment spécialisée et ne = 
== fabriquant que ces articles. 509 = 
= S u r d e u i a u d e s p é c i a l e , n ' i m p o r t e «nielle c o i n u i a n d e S 
= p r e s s a n t e p e u t ê t r e e x é c u t é e d a n s l e s 24 H e u r e s . = 
= — Demandez échantillons et prix s. v. p. — S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin 
g i M É T A U X P R É C I E U X m e n 
--• ' P o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e L—±^J 
Or fin pour doreurs et pour alliages — A r g e n t fin en grenailles 
P l a t i n e en plaquettes. 964 
rlOCrlREUTINER & ROBERT J. A . 
LA CHAUX-DE-FONDS (Su isse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 47 
Les machines à numéroter CHOPÀRD 
pour Boites et Mouvements , pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col tie Cygnes, vis de 25 à 35 m/m. 295 
Etablissement F. CHOPARD,Nyon u\.m 
GRAVURE S. MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 
I P IERRES FINES I 
| LECOULTRE FRÈRES | 
| L U C E I M S (VAUD) | 
H S u c c u r s a l e s à R O L L E e t C H I A S S O f | 
§§ Maison fondée en 18b9 1231 §j 
H Balanciers glaces et gou t tes , dep. le d iamèt re 5 = 
S Qualités courantes et soignées = 
Grande production 
S P É C I A L I T É 
D E P I E H B E S A E M B O U T I R 
fia 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique „ L ' E S S O R " , Court 
TÉLÉPHONE N- 12 
83/, liK. rond 
échappement 10 i/2 lig. 
9'/4 lig. rond 
échappement 10 '/s lig-
7 s/4 'ig- rond 
échappement 8"i lig-
5 V2 lig- ovale 
échappement 9'/» 'ig. 
3 >/i 'ig- rectangle 
le plus petit mouvement avec échappement 8 lig. 
975 
Sur demande, nés c l i v e s ronds sent préparés, pour bouchons sertis interchangeables. 
N'EXIGEZ 
Machine à ser t i r , 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H B N I t I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. 53 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evitez les imitat ions. 1730 
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%a Maison Gindraux & Cie 
Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux, pour la nouvelle année. 
La Maison 
Sienri Causer §. ad. 
Machines d'horlogerie ds haute précision 
Bienne 4 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
f La Maison §chivei^er & §choepf 
Le Locle — La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne et fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
%a Maison Roland Œ(uefli 
Manufacture d'horlogerie 
Tél. 3.33 GRANGES (Soleure-Suisse) 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ali Jeanrenand 
Fabrique da pendants, Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
§VÀSS Uewel Co (§.od.) 
Locarno 
adresse ù ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
1 9 2 7 
A l'entrée de l'an nouveau, 
H E N R I - P . B E R N A R D 
directeur de la 
B E M E X W H / T O Ï I C O , S . Ü-. 
remercie ses fournisseurs pour leur précieuse 
collaboration et leur présente ses meilleurs 
vœux, avec l'espoir de continuer les excellentes 
relations entretenues jusqu'à ce jour. 
La Fabrique de Ressorts 
Charles Wühler 
Bel-Air 20 - Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs 






Man^oni Sfjils §. 
d'Arogno 
ad. 




CE. %euihoid, Chaux-de 
présente 





Verreries lorraines §. ad. 
à Sarrebourg (Moselle, France) 
adressenl à leur honorable clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1927. 
gguguenin § Cie §. ad*. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
A 
La Fabrique de Ressorts de montres 
Qîlmite Reiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 
Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
I 
La Maison 
|f. ^Bergeon, Chaux-de-^onds 
Secrets or 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
G. ÇJ^Letyger-Qerret 
Rué du Puits 1, Chaux-de-Fonds 
Gainerie — Maroquinerie 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle aunée. 
A 
0. ad. C.-Œf. $piUmann & Cie 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
A 
®. H . P O M E R Ä N C E & C O . 
8- 10, Bridge Slreet 
A g e n t s e n d o u a n e , N E W - Y O R K 
présentent aux exportateurs d'horlogerie leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année et les remercient de leur confiance. 
4 
gtfme cpeuve gPlorian-gyLaUhey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Cornu & C i e 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Çïïpchreutiner & Œfoberl §.zd. 
Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
4 
iïunod frères 
Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 




Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A ™ " 
adrisle Œfacine, SOongeau 
Fabrique E n i e a r 
i présente à sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
%a Maison CG. Œoss & Gie 
Fabrique 
de bracelets cuir en tous genres 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 




présente à son honorable clientèle 
ses vœux bien sincères pour la nouvelle 
année. 
fabrique Optima $. ad. 
Granges (Soleure) 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux. 
A 
I 1,a uiéroche §: a&., Cïieq-le-ŒarL 
Fabrique de fournitures d'horlogerie 
et décolletages en tous genres 
pour toute industrie, 
!
 présento à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. •> 
4 
Fabrique de ressorts 
Gustave ÏLinder, 3?eseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux et les remercie. 
Manufacture d'horlogerie Rosetta 
C. adllemand-HR^ug 
Rosières (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Jean- 0. Q^uguenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientele ses vœux sincères 
de bonne année. 
La Maison 
Albert Grossenbacher, de Granges 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
%a Raison 3Seuri frères 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vaiux 
de Bonne Année. 
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jemand ^Leyer, §l-Xmier 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
A La Maison 
Sgelbein frères éf 





à tous ses amis, clients et four-
ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
A 
La Maison 
o/Cllimann & G-irod, Court 
Fabrique de décolletages p r horlogerie 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Xa Sfationale $. a/T. 
Genève et Champagne 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Boîtes or 
Œaumann <S* ^reibourc/haus 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses honorés clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
Fabrique de Ressorts c ALPA » 
jemand {Etienne 
Rue de l'Avenir 53, à Bienne 
présente à ses fidèles clients 




Aciers, métaux, outillage 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La société anonyme 
adff "entranger, 'Spas à Tlatiner 
Niederdorf (Bâle) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
ïïoseph Leiermann 
Ateliers de constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 
du nouvel-an. 
La 
Fabrique d'Etampes de précision 
Otto Tetermann-§chluep 
Moutier 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 
a l'occasion de la nouvelle année ses 
meilleurs vœux. 
Célestin Konrad. Fabrique l'„Azuréa" 
Moutier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meillurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
La Maison 
^ermann Conrad §. ad. 
à Moutier 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
Xa ^Lalleray Watch Co Xtd 
suce, de Quartier Frères 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
Xa (Maison 5£" givay 
Fabr. de ressorts 
à Bienne - Madretsch 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
g-uitlod & Cie 
Fabricants de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
remercient leur honorable clientèle 
et lui adressent leurs meilleurs vomx. 
" • 1 9 2 7 « 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. ^eylan, g*7"e Valdar 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 
/• ses meilleurs vœux. 
La Fabrique d'ébauches 
« zAurore T>, à Vitieret 
adresse à ses nombreux clients _ses meil-




société anonyme suisse de publicité 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vo;ux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée. 
La Fabrique suisse de ressorts 
« Xe §oleili> 
remercie"sou honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux 
pour 19Ï7. 
La Fabrique d'Ebauches 
et de Finissages 
F" El L. S A S . A . 
Grenchen 
remercie son honorable clientèle pour 
la confiance témoignée et lui présente ses 
meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
SÇurth frères, granges 
(Soleure) 
Xa Maison Xouis Xlandelier 
Nickelage et argentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 




« Stella » 
Plaques, contrepivots, sertissages 
présente 
Lausanne 
à ses clients 
pour 
(Malley) 
ses meilleurs vœux 
1927. 
La Société de la montre Elida 
El ida W a t c h C° S. A. 
à F l e u r i e r 
présente à son honorable clientèle 
les vœux les plus sincères pour la nou-
velle année et la remercie sincèrement de 
la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
A 
La Fabrique « Mirza » 
Sffpnri ÇtfropJ, à Xtombresson 
adresse a ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
2£. Xeuenberger 
Atelier de polissage de vis et aciers 
St-Imier 
présente à son honorable clientèle 
avec ses remerciements, ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
Xouis Xang §. ad. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'assortiments 
0-eorges 9?errenoud 
Marais 19 et 21, Le Locle 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
La Maison 
'Ponti, (jennari cf Cie 
Genève 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
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A l'occasion de la nouvelle année 
admi (Perretet 
Fabr. de boîtes or, au Locle 
présente à ses clients et amis 
ses meilleur* souhaits. 
(La Raison 3f. fèchmid & Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
A 
(Maison Sfaure 
Jacol, Bergeon & Cie, successeurs 
Outils et Fournitures d'horlogerie 
Le Locle 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1927. 
A 
(La (Maison dfossé $• adffolter 
Fabrique l'< Essor», à Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse ù son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
A 
La Fabrique de Ressorts <Lamina> 
(Iules §chvj eingrub er 
St-lmier 
adresse à ses'nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Fabrique de boîtes or 
ïïunod & Co 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1927. 
Gharies (Hjahn cf Co 
Fabrique d'Ebauches du Landeron 
Nos meilleurs vœux. 
(Dolca §. ad. 
Neuchâtel, Plan 
Boîtes argent galonné et niel 
présente à ses clients les meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
fflétéore §. ad., (Bienne 
Laboratoire pour la fabrication de 
matières lumineuses radio-actives 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. 
La Maison 
gchmitq frères & Cie $. ad. 
Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Balanciers 
Ct. (Thiébaud & ^ils 
à St-Aubin 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1927. 
A 
(La (Maison (T.-(Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle'année. 
La Maison Weber Frères 
Pierres fines et sertissages 
St-lmier 
adresse à son honorable clientèle ses 




Atelier de gravure 
Crêt-Vaillant 23, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
(Lucien IHasçanger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1927. 
r La Maison G-iroud-(Besse, (Le (Locle Décorations en tous genres 
Spécialité: Gravure de lettres 
sur mouvements 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A 
La Fabrique de boîtes or 
Grosvernier, Ferrier, de la Reussille 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
A La Maison 
(Montandon & (Matthey 
bijoutiers-joailliers 
La Chaux - de - Fonds 
présente à sa clientèle les vœux les 
meilleurs pour 1927. 
Atelier de découpages soignés 
pour l'Horlogerie 
(Lean (Baertschi, méc, §l-(Lmier 
Ch. Baertschi fils suce. 
remercie ses fidèles clients pour la con-
fiance qu'ils lui lémoignent et leur présente 
ses vœux les meilleurs de santé 
et prospérité pour 1927. 
9£. (Bueche-^ossé 
Court 
Décolletages de précision 
Barillets en tous genres 
adresse à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
Charles §}ay, 0-enève 
Successeur de Gay Frères 
présente à MM. ses clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A (La (Maison gentil $• Cie 
Fabrique de boîtes d'or 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1927. 
A 
Gharies (Brunner & 9?its 
Fabrique de sertissages et pierres 
pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
add. ad'dler, G/enève 
Brillants - Roses 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour 1927. 
A 
A C I É R I E S P O L D I 
( P O L D I H Ü T T E ) 
GENÈVE 
présentent à lour clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
G/ilomen $ Cie ad. G-. 
Longeau 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
(Lnca §. éd. 
Posage de Verres de montres 
Chaux-de-Fonds 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Chs (tLuguenin - §ando^ 
Neuchâtel 
G R A V U R E M O D E R N E : 
présente à ses clients et amis ses vœux les meilleurs. 
A 
(Erima Watch, (Bienne 
Manufacture d'horlogerie 




présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour 1927. 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
(Emile G-risel 
Bel-Air 20, ChauX'de-Fonds 
présente à ses nombreux clients ses vœux 
sincères pour la nouvelle année. 
Ghalelain-§>andoy & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
ferrier & Co. 
Compteurs de vitesse f ALPHA»" 
D. J. Richard 5, Le Locle 
présentent à sa fidèle clientèle, amis et 
connaissance ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
I" im 
10J4 LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
I 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Elle profite de cette occasion pour remercier tout spécialement 
ses clients de la confiance qu'ils lui ont témoignée jusqu'à ce 
jour et les prie de bien vouloir la leur continuer dans l'avenir. 
nil 
(Marcel Humbert 
Atelier de dorages 
Etangs 3, Le Locle 
présente à son honorable clientèle, amis 
et connaissances, ses meilleurs virux 
pour la nouvelle année. 
(Tacot 3fils 
Atelier d'Art 
Beau-Site 17, Le Locle 
présente ù ses fidèles clients, amis et 
connaissances, ses meilleurs vieux 
pour la nouvelle année. 
ITALIE 
M a n u f a c t u r e d ' h o r l o g e r i e l i v r an t e n sé r i e les 
b r a c e l e t s , l ép ines e t s a v o n n e t t e s , a n c r e , d a n s 
t o u s g e n r e s d e m é t a u x , offre l a conces s ion d e 
la v e n t e d e ses a r t ic les p o u r t o u t e l ' I t a l i e . 
£ 1 1 n e s e r a r é p o n d u q u ' a u x offres sé r i euses e t 
a u x m a i s o n s a y a n t d e b o n s d é b o u c h é s su r c e 
: m a r c h é . L a m a r q u e es t d é j à c o n n u e . 
Offres s o u s chiffre P 2 2 8 0 6 G à P u b l i c i t a s 
G h a u x - d e - F o n d s . 
ACHAT ET VENTE 
Grandes séries 
Montres R O S K O P F 36,1™» (16 lig.) et 
montres 3/4 platine "2k,8mm (11 lig.) à des prix 
et conditions très favorables. 
Faire offres sons chiffre P 22851 C à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds. i89i 
DISPONIBLE 
Lép. 42,8"»™ (19 lig.) 22/12 arg. gal. 
» 17/19, 18/12, 14 k , «Frac», 14 gr. 
» 18/19, 18/12, 18 k., c/or, 22 gr. 
Mouvement soigné, 18 rubis, Breg. 
coupé, réglage serré. Prix avantageux. 
Offres sous chiffre P 2 2 8 4 1 C à 




On demande Ebauches 
seconde au centre, 18 ou 19 lig., 
remontoir , bascule. 
Faire offres sous chiffre P 22838 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 1896 
Achat et Vente 
fonctionnant sous courant 
électrique et permettant 
des températures allant 
jusqu'à 80 à 100 degrés, 
serait achetée d'occasion. 
Faire ofl. case postale Nord 
N 1B274, La Chaux-de-Fonds. 
Disponible 
de suite 
Cal. 24,8mm ( i l ' " ) cyl. 3/4 
plat., dorés, mirages. 
Cal. dilo, mais en nickelé, 
mirages. 
Cal.20,3 : n m(9 '")18k.,cyl. , 
10 r., rondes et mirages. 
Cal. 24,8»"" (11'") V* plat, à 
2des, métal doré, mira-
ges, anses mobiles. 
Lépines métal 40,6mm (18'") 
cyl., vue, 6 r. 
Lépines galonnées, cyl., 
10 r., vue. 
Articles bien terminés, 
prix avantageux. 
Off. s. chiff. P 6721 J à Pu-
blicitas Si Imier. 1900 
FRAISEUSE 
Achèterions d'occas. frais, 
préf. Dixi pour passage méc. Qui pourrait fournir avantag. 
Il,»c""(5'/«"') ovales, reel., cyl., 
or i8 k., bonne quai., grav. 
émail. 
Offres à M u n n t n A.- Co., 
P o r r e n t r u y . 1901 
Qui peut livrer 
à maison sérieuse 
moDV. 14,6 à 23,6nn 
(6 i/, à 10 y2 lig.). 
Faire offres détaillées 
sous chiffre P 5399 P à 
Publ ic i tas Popp tn t ruy . 
OD cherche 
fournisseur régul ier de 
mouvement s finis 19,7 
et 23,6mm (8 3A et 10 7s'") 
anc re . 
Offres avec pr ix 
sous chiffre P 5 4 2 2 P 
à P u b l i o i t a s C h a u x -
d e - F o n d s . 4888 
A VENDRE 
microscopes T h u r y et 
Amey pour horlogerie. 
Adresser offres case 
postale Mont-Blanc 5515, 
Genève. 1884 




demande ouvrier capable 
connaissant à fond la par-
tie et pouvant diriger un 
atelier de cadrans métal-
liques. - Elle reprendrait 
éventuellement atelier en 
activité. 
Adresser off. sous chiff. 




menté, bien introduit chez 
la meilleure clientèle de 
détail de toute l'Italie, 
cherche représentations de 
bonnes fabriques d'horlo-
gerie. 
Références de premier 
ordre à disposition. 
Adresser off. sous chiff. 
C 82463 X à Publici tas 
Genève. 1910 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Manufacture d'horlogerie bernoise 
m a r q u e s c o n n n e s 
demande voyageur 
expérimenté pour la P o l o g n e , A u t r i c h e 
et I t a l i e . 
Offres dé ta i l l ées s o u s chiffre P 5 4 6 1 P à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 1903 
Horloger très compétent, ancien élève 
d'école d'horlogerie, travailleur, énergique, 
bon praticien, ayant déjà dirigé et surveillé 
avec succès fabrication soignée, trouverait 
occasion de se créer position importante et 
durable dans fabrique de montres. 
Adresser offres confidentielles et détail-
lées sous chiffre N 3 6 7 2 Sn à Publ ic i tas 
Soleure. 1893 
ROSSKOPF 
Représentant établi en Espagne sollicite pour ce 
marché représentation de fabrique de montres sys-
tème Rosskopf. 
Offres sous chiffre P 22825 C, à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 1880 
A r e m e t t r e pour 1927 
Maison d'exportation I ' M 
de p r e m i e r o r d r e , avec t r è s a n c i e n n e c l i en tè le é t r angè re 
( s p é c i a l e m e n t A n g l e t e r r e et Colonies ) et d e u x fab r iques de 
r e m o n t a g e . Affaire p r o s p è r e et s û r e . 
C a p i t a l n é c e s s a i r e fr. 100 à 200.000. 
D e m a n d e z offres s o u s chi i l re R 3675 Ch à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . isgo 
LA FÉDÉRATION HoRLOGÈRE SUISSE 1055 
DIVERS 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité : A igu i l l e s M i n u t e s à p o r t é e s 





et bon courant 
Marque déposée 









V. GEISER & FILS 
38888888888888 8 J O U R S 8888888888888e 
Avis aux Grossistes et Exportateurs 
Pour vos montres 40"1"' (18/19"), 
ancres 8 jours, bal. visibles, 
adressez-vous avec confiance à la 
Manufacture de Montres 8 jours 
WT55 FRÈRES 
à G r a n g e s (Soleure) 
P.S. Demandez nos nouveau* prijc; 
•18888888888888 8 JOURS 88888888888888' 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 1415 
E x p e r t comptab l e et o rgan i sa t eu r commerc ia l 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 
Bouclements de comptes 
Révisions 
Tenue de livres 
Contrôle de vente sur stocks 
Consignations U.S. A. 
Inventaires et Contrôle d'inventaires 
ADOLPHE FAHRNI 
37, Quai du Bas 
BIENNE 
Diplôme Cher - comptable, Société suisse des Commerçants 
T é l é p h o n e 1 0 . 8 8 1913 
IhlUMrULIuaAIM 
JOHANN RENFER, Lengnau (Bien»») 
Téléphone 27 129 
P o l i s s a g e s d e v i s , r e s s o r t s , 
m a s s e s , r a q u e t t e s , c l a v e t t e s , e t c . 






des pr 23,6"»" (10i/2lig-). 
27.7mm ( lg l j g ) ; 29,3mm (13 lig.), 36,9""" (16 lier.). 
38,3'"'" (17 lig-.), 40,6""" 
(18 lig.), 42,8'"-" (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
RADIUM 
Vente et posage sur ca-
drans et aiguilles. 
Travail prompt et soigné. 
Mme A. KUHN, 
posage de radium, 
Orpond (près Biennc) 
Téléphone 6. 14S2 
Si vous cherchez 
M O U V E M E N T S 
ancre 14,e (6 1/2). 17,4 (7 a/4), 
19,7"""(83/4lig.) 
ad'essez-vous à 
A R T H . BROSS 
Charrièrc22,LaChaux de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 592 
F i & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 




3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N E V E 
Brillante ci Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 1387 
I N C A S. A., 
Travail soigné 4848 
Prix avantageux 
La C h a u x - d e - F o n d s 




15,2"»" (6 s/4'») sont livrés 
en qualité garantie. 1735 
G. FROIDEVAUX 
Fleurs 34 — Tél. 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
6 i lig., ovale 
cylindre 
Mouvements et calottes 
sont fournis régulièrement, 
à prix avantageux. 
Offres sous chiffre 
P 2 2 2 0 0 C à P u b l i c i t é s 






22,0 et 19,7— FHF. 
9 3/4 e t 8 3 / 4 l ig . , 
11,8" (5-;'") A. S. 475 




1881 (Tél. 58). 
Dorages de Mouvements 
La maison Th. Messerli, 
l i v r e avantageusement 
tous genres de dorages, 
mouvements, roues, cu-
vettes, à des prix modérés. 
Fondée en 1902. 424 
Téléphone 20.27 et 
chèques postaux IV 954. 
Th. Messerli, 
Nord 63, La Chaux-de-Fonds. 
Pour vos m o u v e -
m e n t s a n c r e , 11,8 
(5 >/4), 14,6(61/2), 16,2 
(6 »/4), 19,7(8 3/,), 
22,0'"m (93/4'"), adres-




qui livre bien et avantageusement. 
Offres et Demandes 
d'emplois 
capable et énergique, parfaite-
ment au courant des etampes, 
de l'outillage, de la fabrication 
des calibres, ainsi que des 
ébauches, ayant plusieurs an-
nées de pratique et l'habitude 
du personnel, cherche place 
stable. Premières references à 
disposition. 1872 
Adres. off. s. chiff. P15800C 
à Publicitas, ta Chaux-de-Fonds. 
ACHAT ET VENTE 
Marebé anglais et Colonies 
S u i s s e à L o n d r e s , c o n n a i s s a n t b i e n l 'hor -
loger ie e t é t a n t b i e n i n t r o d u i t s u r le m a r e b é 
ang la i s , c h e r c h e r e p r é s e n t a t i o n d ' u n e o u d e 
p l u s i e u r s f a b r i q u e s d ' h o r l o g e r i e . 
Offres s o u s chiffre P 2 2 7 9 0 G à P u b l i " 
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 1856 
BOITES 
On demande à acheter: 
1 machine revolver à tourner, 
1 » pantographe à tourner, 
1 » à fraiser les places aux carrures, 
I » à fraiser les encoches aux charnières. 
Ne faire offres que pour machines à l'état de 
neuf. S'adresser à la Manufacture de Boîtes Paul 
Bouvier, à St-Ursanne. 1883 
"AMÉRIQUE 
G r o s s i s t e s ' i n t é r e s s e p o u r 1927 a u x m o u -
v e m e n t s 27 ,0 , 23 ,6 , 22 ,0 , 19,7'">° (12, 10 1/2, 
93 / 4 , 83 / 4 lig.) r o n d s , C et 15 p . , 14,6 e t 10,2"*™ 
(6 V2 e t 6 3/4 lig.) de fo rme , qua l i t é c o u r a n t e . 
II n e se ra pas r é p o n d u a u x offres s a n s 
p r ix . 
E c r i r e e n i n d i q u a n t les ca l i b r e s s o u s 
chiffre p22784C à Publ ic i t as La Chaux-
d e - F o n d s . 1859 
On demande à acheter, assez importante 
fabrique de montres 
produisant mouvements à ancre pour montres hom-
mes, il ne s'agit ici que d'établissements dispo-
sant d'un outillage des plus modernes. 
Adresser offres sous chiffre S 3 6 9 0 U à Publi-
citas, Bienne. 1882 
Chef de première maison d'im-
portation d'horlogerie américaine, 
en Suisse la première semaine de 
janvier 1927, s'intéresse pour nou-
veautés intéressant ce marché. 
Faire offres à c a s e postale 5447 
à Bienne. i886 
Grossiste anglais 
Les f a b r i c a n t s d e m o n t r e s 4 2 , 8 " (19" ') e n 
n i cke l e t a r g e n t , q u a l i t é c o u r a n t e s o n t p r i é s 
d e fa i r e offres a v e c p r i x e t s o u m e t t r e é c h a n -
t i l lons p o u r g r a n d e s sé r ies à Mess i eu r s 6eo. 
Bouverat & Co., p. adr. Messieurs A. Bouverat-
Jobin & ses Fils, Breuleux. 1908 
On cherche à acheter .-• 
6 d o u z a i n e s m o u v e m e n t s 22,01UI" ( 3 3 /4 l ig . ) , 
A. S. 574, 15 r u b i s se r t i s , r o u g e s , p a i e m e n t 
c o m p t a n t . 
F a i r e offres avec p r i x s o u s chiff. P 22898 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. i9ii 
J'achète mouvements ancre 
en g r a n d e s s é r i e s , 8 3/4 à 13 l ig. , en 2, 6, 10 
et 15 r u b i s . 
F a i r e offres s o u s chiffre P 2 2 8 9 7 C à Pitf-
b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 1912 
102Ö LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Les Fils fc J . BRËGUET BRËTING 
B I E N N E (SUISSE) 
Boîtes de montres, toutes grandeurs 
américaines, en plaqué or et métal blanc. 
Grandeur 12 size, en stock 710 
^^^^H^ß^P^l^^^^i^P^ 




COURVOISIER & FILS, BIEMME 
MAISON FONDEE EN 1887 
Grandes commandes à sortir pour toute l'année 1927 
Offres demandées pour 
E b a u c h e s 
A s s o r t i m e n t s 
S e r t i s s a g e 
C a d r a n s é m a i l e t m é t a l 
A i g u i l l e s 
Grandeurs 5 à 12" ' de formes et rondes 
Adresser offres écrites avec derniers prix, à Case postale 10453, Chaux-de-Fonds. 
Pour obtenir des 
BARILLETS 
soignés, tous genres, garantis ronds, livrés à tout degré 
d'avancement, avec ou sans la fourniture de l'arbre, 
adressez-vous à la fabrique ^92 
H. Bueche Rossé, à Court. 
—Ill I «-T 
* Louis Bande lier * 
I :•• 
téléphone '1.80 
s'est fait une 
réputation 
dans le bon 
Saint-Imier Cé/éphone 1.8Ö 





et le bon 
***. jÇrgentage 
de tous les genres de mouvements de montres. 
jonglages de ponts 
Çravure de. lettres 
Commissionnaire pour la Qhaux~de-fonds, 
Se Socle et Jramelan us 
jfteliers à 
grosse production Sivraisons rapides 
Qualité de travail 
impeccable 
